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かわ２ 加古　里子 こどものとも 1962
しっぽのはたらき３ 川田　　健 かがくのとも 1969
たんぽぽ４ 平山　和子 かがくのとも 1972
すみれとあり５ 矢間　芳子 かがくのとも 1995
※学生には選択候補として上から順に提示。いずれも福音館
から「かがくのとも」、「こどものとも」の１号として発表さ
れ、後に単行本でも出版されている。参考文献欄には現在入手
可能な単行本の情報を記載。
図１　科学絵本の課題を提出した学生
が選択した絵本の割合
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※割合の多いものから順に配置。
提出総数に対する絵本種の百分率
が添えられている。
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